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С. ВЕНГЕРОВА 
Сложные слова, где вторым компонентом является причастие 11, - рас­
пространенное явление в современном английском языке. Хотя в словарях 
зарегистрирована лишь небольшая часть этих сложных слов, подобные единицы 
свободно употребляются в художественной литературе, газете и научной 
прозе. 
Возможность образования сложных единиц 'в речи на базе причастия 
11 при возникновении необходимости делает актуальным изуqение сущес" 
твующих моделей сложных слов· с причастием 11, а также установление 
ограничений, налагаемых на правила их образования l • Изучение продук­
тивных моделей2 и их ограничений имеет теоретическое (в плане общей теории 
словообразования) и практическое значение (в плане преподавания и изу­
чения языка), так как знание языка не может быть полным, пока не известны 
воз·можности изучаемого языка3• 
Ряд работ посвящен вопросам, связанным с исследуемыми моделями. 
Целью этих р.абот является либо отграничение сложных слов с причасти­
ем 11 от словосочетаний и других сходных образований4 , либо эти единицы 
изучаются вместе с другими, причем основное внимание уделяется семанти­
кеБ, либо изучаются лишь некоторые проблемы, относящиеся к одной модели 
сложных слов, включающих причастие 116. 
В данной статье исследуются основные модели сложных слов с причас­
тием 11 в качестве второго компонента, причем на основании сопоставления 
1 Общее языкознание, Внутренняя структура языка, М., 1972, стр. 385; Hans Mar-
chand, Categories and Types of Present Day English Word Formation, МипсЬеп, 1969. 
2 о. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966. 
а г. г. Почелцов, Конструктивный анализ структуры предложения, Киев, 1971; 
стр. 7. 
4 С. С. Хидекель, О сложнопроизводных словах в современном английском языке, -
Труды Военного института иностранных языков, 2, М., 1953. 
5 В. В. Болховитинов, Семантика образований, состоящих из двух осиов И суффик­
са -еdв современном английском языке, АКД, л., 1967. 
6 о. Д. Мешков, Сложные слова типа существительное + причастие II в современ, 
ном английском языке и некоторые закономерности их образования, АКД, М., 1969. 
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со словосочетаниями делается попытка определить как "внутренний синтак­
сис"7 мотивированных сложных слов, так и возможные смысловые отношения 
между компонентами. На основании материала словарей, художественной ли­
тературы и газеты устанавливаются случаи, когда модели свободно исполь­
зуются для образования новых слов, которые легко понятны или, по край­
ней мере, приемлемы для говорящих на данном языке8• 
Действуют следующие модели сложных прилагательных, где вторым 
компонентом является причастие 11: n Part 11, а Part 11, adv Part II9. 
Сложные прилагательные модели n Part n 
Как показывает ,исследование, прилагательные, образованные по данной 
модели, чрезвычайно распространены. В модели выражаются разнообразные 
смысловые отношения между компонентами и, соответственно, наблюдается 
различная степень их спаянности (проявляющаяся также в прозрачности или 
идиоматичности значения сложного слова). 
В зависимости от возможности преобразования сложных слов в раз­
личные словосочетания представляется целесообразным классифициро­
вать рассматриваемые сложные слова по синтаксическим отношениям, ко­
торые устанавливаются между Part 11 и N в соответствующем словосочета-
нии или обороте. Сложные слова n Рш П включают: . 
1. Сложные слова с объектными отношениями меЖду компонентами 
(в причастном обороте N является дополнением к причастию). 
2. Сложные' слова с определительными отношениями между компонен­
тами (соответствующее N является обстоятельством). 
3. Сложные слова с субъектными отношениями между компонентами 
(N обозначает субъект действия или состоянияlО , выраженного в обороте). 
7 О. С. Ахманова, Некоторые закономерности построения английской речи, - Фи­
лологнческие науки, 1961, Ne 4, стр. 67. 
8 Pattems and Productivity. Edited Ьу о. S. Akhmanova, М., 1973, стр. 11. 
• В статье используется общепрннятая снстема обозначений: N - существительное 
(и его функЦиональные эквиваленты), А - прилагательное (н его функциональные экви· 
валенты), Adv - наречие; соответственно n, а. adv - производящие основы существите,1Ь­
ного, прилагательного И.1И наречия, входящие в сложное слово, Рт n - причастие, prep -
предлог. 
10 Термин "tубъект" употребляется, когда речь идет о таком компоненте предложе­
ния, который функционально соответствует грамматическому подлежащему в его отноше­
нии к предикату-сказуемому. См.: Е. И. Истрина, Субъект и подлежащее как синтакси­
ческие термины, - Уч. зап. Казахского гос. университета им. С. М. Кирова, т. П, Русский 
язык, казахский язык, IIСТОРИЯ, Алма-Ата, 1946, стр. 29. 
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4. Сложные слова с предикативными отношениями между компонентами 
(N является предикативом - именной частью сказуемого по отношению 
к причастию, выполняющему функцию связки). 
Сложные прилагательные n Part Il с объектнЫ'м'и отношения,М,и 
Аtежду ко,М,nоненmалtи могут быть преобразованы в обороты Part II prep N. 
Отсутствие предлога, обязательного в словосочетании, подчеркивает грам­
матическое единство соответствующего сложного слова. Например: 
Jrost-sharpened stars (J. Steinbeck) - sharpened Ьу /rost,' Nixon-ordered 
С/А соuр (Morniog Star) - orderedbyNixon; oilcloth-covered table (М. Wil-
soo) - covered with oilcloth. 
По нашим материалам, наиболее распространенным при данных отно­
шениях является агентивный тип, где о соответствует Ьу N, обозначающему 
действующее лицо или агент в обороте. Анализ примеров дает возможность 
предположить, что почти любой причастный оборот, состоящий только из 
Part 11 + Ьу N (где'N - имя нарицательное обозначает агент действия) мо­
жет быть преобразован в сложное слово рассматриваемой моделиl1 . Встре­
чаются даже примеры, где первым элементом такого сложного слова .явля­
ется имя собственное, обозначающее известное лицо. 
Вторую группу (по распространенности) среди сложны~ слов с объект­
ными отношениями между компонентами, по данным нашего исследования, 
составляют сложные слова n Part 11, преобразуемые в обороты Part II with N. 
Например: 
concrete-Jilled hoZes (Caldwell) - Jilled with concrete; bloodstained 
ground (J. Salioger) - stained with ь/ооа; ZeaJ-stгеwn surj'ace (А. Christie) -
strewn with [еа/ (ог Zeal'es); bullet-swept (О. Wilde) - sи,'ерt и,'ith а bullet (ог 
buZZets). 
Здесь о, как правило, обозначает вещество, материал и лишь в редких 
случаях инструмент, посредством которого совершено действие. 
Имеются меньшие группы сложных слов, преобразуемых в обороты 
с другими преДJlOгами. Тот или иной предлог в данном случае определя­
ется валентностью соответствующего глагола12• Например: 
11 В том случае, ес,lИ от каждой ПРОНЗ8Qдящей основы, относящейся к данной моделн, 
можно образовать новое С.l0ВО, следует говорить об абсолютной продуктивности данной 
модели. Однако практически таких моделей, по·видимому, не существует, так как всегда 
имеются факторы, препятствующие новообразованиям. См.: И. ·С. у луханов, Глаголы 
на - есть в современном русском языке, - В сб.: Развнтие словообразования в современ, 
ном русском языке, М., 1966. стр. 136. 
~a Валентность пони мается как сочетательная способность одноуравневых единиц 
языка. Т.е. валентность г ,1агола предполагает его сочетаемость с объектом разной семантн' 
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brick-built huc (D. Swanson) - built о/ brick; sweat-soaked (А. Silli-
toe) - soaked in (with) sweat; caZ/-Ьоund book (J. Braine) - bound ;n calf; 
power-drunk ;тperialist Zeaders (Morning Star) - drunkon (Jvith)power (Moming 
Star); sea-exposed window (Н. Е. Bates) - exposed to the sea. 
Смысловые отношения между компонентами либо те же, что и в слож­
ных словах, преобразуемых в обороты с предлогом .vith (brick-built, sweat-
soaked, calf-bound, power-drunk), либо приближаются к отношениям, харак­
теризующим прилагательные, которые соответствуют сочетаниям с обстоя­
тельством (sea-exposed). Среди сложных прилагательных, преобразуемых 
в обороты, в KOTOPbIx-N является дополнением к причастию, последние пред­
ставляют наименее распространенный и наименее продуктивный тип слож­
ных слов, где, как показьmает наш материал, обычно встречается ограни­
ченное число одних и тех же причастий. 
Среди сложных прилагательных n Part II с определительными отно­
tиениями между компонентами наиболее распространенными являются 
слова, где N в преобразованном обороте - обстоятельство места. В слож­
ном слове между элементами устанавливаются локальные отношения. 
Например: 
/actory-тade теа! (J. Braine) - тade at the /actory; store-bought 
goods (Н. Lee) - bought at the store; Yena-trained opticians (G. Grass) - tra;-
nеа ;n Уеnа; shore-based тааат (Morning Star) - based оп the shore. 
Свободно образуются сложные слова данной модели с первым компонен­
том home, если второй компонент - причастие II глагола, имеющего значе­
ние "производить или создавать любым способом". Например: 
home-produced (Morning Star); home-sтoked Ьасоn (J. Steinbeck); 
hoтe-spun things (Morning Star); home-ki//ed Ьее/ (1. Braine); home-co 0-
ked /ood (А. Christie). 
Свободно образуются также сложные прилагательные со вторым ком­
понентом Ьотn, где первый компонент обозначает место или время. Напри­
мер: country-born (Swinburne); Mozambique-born (Morning Star). 
По данным проведенного исследования не является продуктивной 
модель, когда n обозначает время в соединении с другими причастиями или 
обладает другими значениями, свойственными обстоятельству в обороте, 
несмотря на наличие отдельных примеров сложных слов подобного рода. 
Например: 
ки, ио обязательной формы и обязате.1ЬНЫХ вспомогательных грамматических средств. 
См.: М. Д. Степанова, Теория валентности и валентный ана.lllЗ на материале современ­
ного немецкого языка, М.,197З, стр. 8-9. 
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chance-found photographs (Е. Amot-Robertson) - photographs found 
Ьу chance; chance-thrown remark - remark thrown Ьу chance; dog-gone 
(Caldwell) - gone to the dogs. 
ер. также отмеченные в словаре13 : battle-tested" battle-tried - tes-
ted, tried in(during)battle; bottle-fed - fed from the bottle; book-learned -
having learned from books (оп/у) и др. 
Сложные слова с субъектными отношениями между компонентами 
можно преобразовать в причастные конструкции (with) N Part 11. Например: 
tongue-tied (А. Christie) - (with) one's tongue tied; heartbroken (J. Sa-
linger) - (with) one's heart broken; conscience-stricken (1. Murdoch) - (with) 
one's conscience stricken; аn ancient paint-peeled frame (Н. Lee) - аnа ncient 
frame with the paint pee/ed; two neck-wrung chickens (G. Grass) - chickens 
with their necks wrung. 
Исследованный материал показывает, что эта группа сложных прила­
гательных относительно ограничена небольшим количеством, как правило, 
отмеченных в словаре единиц. Редко встречаются слова, вновь образованные 
в речи, наподобие paint-peeled, neck-wrung в приведенных примерах. В иссле­
дованиях14 сложные слова с субъектными отношениями, как правило, 
не выделяются и обычно отождествляются либо со словами первой группы 
(с объектными отношениями между компонентами), либо со сложными слова­
ми идиоматичной структуры, которые вообще невозможно соотнести с соче­
танием слов15 • 
Интересно отметить, что в большей части сложных слов, регулярно встре­
чающихся в речи и включающих тот же второй компонент, который содер­
жится в наиболее распространенных словах с субъектными отношениями 
между компонентами, отношения не субъектны. Так, например, heart-stric-
ken преобразуются в (with) one's heart-stricken, conscience-stricken допус­
кает как преобразование (}vith) one's conscience stricken, так и stricken Ьу one'g 
13 Большой англо·русскиЙ словарь, М., 1972. 
14 о. Д. Мешков, Сложные слова типа существительное + причастие П в современ­
ном английском языке и некоторые закономерности их образования, АКД, М., 1969; 
Е. В. Никошкова, Соотносительность сложных слов и словосочетаний в современном анг­
лийском языке, АКД, М., 1969. 
15 Ср. однако анализ tongue-tied у Марчанда (См.: Hans Marchand, Categories and 
Types of Present Day English Word Formation, Miinchen, 1969, стр. 153), 'который отграничи­
вает это слово от сложных прилагательных на том основании, что -tied не является опре­
деляемым (determinatum) первого компонента, и, соответственно, разбирает это слово в 
группе .. pseudocompouпds'~. В. В. Болховитинов (см. цит. работа) подобные сложные сло­
ва трансформирует не в причастный оборот или словосочетание, а в именное словосочета­
ние (heartbroken - with а broken heart). 
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conscience; большая же часть сложных слов, где вторым компонентом явля­
ется struck или stricken, свободно образуются в речи по продуктивной мо­
дели, преобразуемой в Part 11 prep. N. Например: 
poverty-stricken (S. Maugham) - stricken Ьу poverty; awe-stricken 
(W. Golding) - stricken Ьу (with) awe; wonder-struck (Shaw) - struck Ьу 
(with) wonder. 
Сложные nрилаглтельные n Pal·t II с nредикативны.ми отношения.ми 
.между ко.мnояенma.ми, т.е. прилагательные, преобразуемые в глагольно­
именное сказуемое, представляют собой непродуктивную модель. В слова­
ре о. Д. МеlIП{ова16 зарегистрированы 3 прилагательных данной модели: 
pauper-born - Ьоrn а раuрег, slave-born - Ьогn а slave, pilot-trained-
trained to Ье а pilot (pilots). 
В Большом анг ло-русском словаре отмечены также относящиеся к этой 
группе прилагательные Jool-born, twin-born. 
Сложные nрилагатеЛbflые .модели а Раг! II 
Неидиоматичные сложные слова данной модеЛJ:l преобразую,!,ся в глаголь­
но-именное сказуемое, состоящее из полнозначного глагола в страдатель­
ном залоге, выполняющего одновременно роль связки, и прилагательного 
в роли именной части сказуемого, или в причастный оборот, где причастие 11, 
образованное от полнозначного глагола, одновременно выполняет роль 
связки, и А - именная часть выражает состояние. Например: native-born 
(Morning Star) - Ьоrn native; Joreign-born (М. Wilson) - bornJoreigп; ready-
тade(J. Salinger) - тadeready; ready-prepared (G. Greene) - prepared геа­
dy; green-painted (J. Galsworthy) - painted green; white-lacqu~red (G. Grass) 
- /acquered wblte; yellow-varnish"ed (А. Christie) - varnished yellow; neat-
kept (Тh. Wolfe) "- kept neat; crazy-scared (А. Christie) - scared crazy. 
Рассматриваемые сложные прилагательные выражают качество, со­
стояние предмета, являющееся результатом выраженного причастием дейс­
твия или проявляющееся во время осуществления этого действия. О продук­
тивности модели свидетельствует ряд слов, встречающихся у авторов и в 
газете, но не зарегистрированных в словаре. Они часто содержат одни и те же 
или близкие по значению вторые компоненты и понятны говорящим на языке. 
Сложные прилагательные .модели adv Part II 
Данная модель широко представлена в системе сложных прилагатель­
ных. это всегда сложные слова с определительными отношениями между 
18 о. Д. Мешков, с"оварь-справочник сложных слов тнпа "существительное + 
причастие П" (английс'Кий язык), М., 1970. 
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компонентами. Причастный оборот, соотносимый с подобным сложным сло­
вом, содержит причастие П и наречие-обстоятельство, Т.е. adv Part 11 - Part 
ПАdv. 
Рассмотрение сложных слов, образованных по этой модели, связано 
с двумя трудностями: 1) трудностью отграничить основы наречий от ос­
нов прилагательных, 2) трудностью отграничить ряд сложных слов, обра­
зованных по данной модели от словосочетаниЙ!7. 
Слова, образованные по модели adv Part П, могут быть распределены 
на 3 группы по форме встречающегося в них наречия. 
Первую группу образуют слова с основой наречия, омонимичной при­
лагательному18. Например: 
low-cut (Ca1dwell), new-born (М. Wilson), deep-set (А. Christie), long-
cultivated (Steinbeck), ill-defined (Huxley), close-cropped (ТЬ. Wolfe). 
Эта группа представляется наиболее распространенной среди слож­
ных слов модели adv Part П. Здесь мы находим целый ряд сложных при­
лагательных, отмеченных в словарях, несмотря на прозрачность 
их семантической структуры. См., например, приводимые в Concise Oxford 
Dictionary сложные прилагательные с компонентами deep-, ill-, hard-, high-, 
new-, low- и др. 
Исследованный материал позволяет предполагать, что слова модели 
adv Part 11 свободно образуются, главным образом, с вышеуказанными наре­
чиями, а также с другими наречиями, обозначающими в основном характер, 
качество действия, Т.е. соответствующими обстоятельству образа действия 
в словосочетании. 
Среди сложных слов этой группы часто встречаются Part 11 от непере­
ходных глаголов или от глаголов в непереходном значении. В этом случае 
причастие П не имеет свойственного ему пассивного значения. Естественно, 
что в соответствующих словосочетаниях такому Part П будут соответство­
вать причастие 1 или другие формы глагола в действительном залоге. На­
пример: 
We had Ьееn very hard-workedfor some days (Maugham) - working hard. 
We're а long-lived family (Maugham) - living /ong. Не adores this rough-spo-
ken тап (D. Swenson) - speaking rough (ly) '" а warm and slumbering air сате 
in between the long-faded lilас linen (Galsworthy) - that hadfaded lоnк before. 
17 С. С. Хидеке.1Ь (см. цит. работа) относит подобные образования в основном к сво· 
бодным или К полусвободным словосочетаниям. 
18 мы относим слова к прилагательному или наречию, руководствуясь данными 
Concise Oxford Dictionary of Current English, 1956. 
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Отличное от словосочетания расположение компонентов (пример 1 ни­
же), отсутствие компонентов, необходимых в соответствующем сочетании 
(пример 2), форма самой основы (пример 3), употребление причастия II в 
необычном для него грамматическом значении или даже прйчастия П непе­
реходного глагола (пример 4) наряду с единым, иногда идиоматичным, зна­
чением всего целого (пример 5) свидетельствуют, что единицы, образован­
ные по модели adv Part П, где adv по форме совпадает с а, представляют 
собой сложные слова: 
1 .... her high-piled coifJure (А. Huxley) - piled high. 
2._ а long-buried Jear (М. Wilson) - buried long ago. 
з. wide-stretched pa1ing (А. Huxley) - widely stretched, stretched widely. 
4. MyperiodsoJbewilderтentwere shогt-livеd(Н.Lее) -/ivedashorttiтe. 
5. high-flown iтages (Maи~aт) - extravagant, boтbastic. 
Вторую группу сложных слов мЬдели adv Part 11 составляют единицы, 
где первый компонент не омонимичен с основой прилагательного. В основ­
ном первый компонент является основой наречия - омонима предлога, 
которое обозначает место или степень. Например; She went directly to Mary 
with her hands outstretched (М. Wilson). Hack hiтself shrank а! this cry with 
а hiss о! indrawn breath (W. Golding). The Jace appeared like а too-travelled 
road aJter rain (G. Greene). 
Наречия, соответствующие adv, в словосочетании стоят после при­
частия или вообще не сочетаются с одним причастием (последний пример 
выше). 
Сложные слова, содержащие аdv-омоним преДJlога и Part П, свободно 
образуюtся в речи из сочетания Part П Adv. 
Промежуточное положение (между словом и словосочетанием) занима­
ют единицы, где в качестве первого компонента выступает наречие на -ly 
или другое качественное наречие, не являющееся омонимом прилагательно­
го, которое в соответствующем словосочетании может занимать то же место 
перед глагольной формоЙ19 • 
The beautiJully-tаilогеd ... Вlack тusician (о. Swanson), that dead, he-
avily-scented atmosphere (Maugham); the well-oiled wheels (А. Sillitoe). 
К этой же группе можно отнести и единицы adv Part 11, где adv - наре­
чие (как ~равило, неопределенного времени), которое ни по своей форме, 
18 Ср.: ..... возможно существование некоторых промежуточных образований, возни­
кающих вследствие того, что генезис многих производных связан с определенными сннтакси­
ческнми моделями" (см.: К. С. Кубрякова, Что такое словообразование, М., 1965, стр. 11; 
М. д. Степанова, цит. работа, стр. 23). 
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ни по занимаемому месту не отличается от наречия в словосочетании. Напри­
мер: 
her o/ten-mentioned heart condition (А. Christie); а recently-opened 
restaurant (К. Amis); the never-opened рЁаnо (G. Greene); the just-finished 
Ьаnnег о/ St, George (G. Grass); already-finished figures (G. Grass); 
the above-mentioned тШег (G, Grass); twice-blessed enamel/Zowers (J. Sa-
linger); а muZtipZe-dесогаtеd reserve Zieutenant (G. Grass). 
Написание через черточку во всех ВЬПlIеприведенных примерах являет­
ся основным показателем того, что автор осознает эти единицы как слож­
ные слова, объединенные единством значения. 
Иногда в подобных единицах не находим объединяющей черточки. На­
пример: 
he hurried 0// ... ;n а state о/ pr%und but care/uZZy соn cealed excitement ... 
(Н. WeJls). 1 couZd see their hands and newZy washed wavy hair (Е. Hemingway). 
В рассматриваемой промежуточной группе различное положение зани­
мают единицы в зависимости от единства значения, распространенности ком­
понента в данном положении, места единицы по отношению к другим слож­
ным словам. С этой точки зрения мы относим к сложным словам чрезвычай­
но распространенную модель с первым Iюмпонентом welPo. Принадлеж­
ность единиц к сложным словам подтверждают по существу неограниченная 
продуктивность данной модели, противопоставленность единиц с well- слож­
ным словом с Ш-, общее значение единицы, проявляющееся часто в необыч­
ном значении основного компонента или в невыводимости значения целого 
из значения его частей. 
а weZZ-соnсеаZеdflаiг(J. Salinger) - ер.: iZZ-соnсеаZеdгеsеntmеnt(А. Мil­
ler). Не was а cutivated, weZZ-геаd тап (Maugham) - having read much, with 
а mind well-stored Ьу reading21• She raised her head, Zooking round the weZZ-арроin­
ted Zuxury о/ the bedroom ... (А. Christie) - having a/l necessary equipment, we/l 
equipped22• 
О промежуточном положении (между словом и словосочетанием) еди­
ниц, содержащих качественное наречие на -ly свидетельствует и тот факт, 
10 В ОТJlичие от авторов А Сошsе оС Modem English Lexicology, мы не считаем well -
(как и ill- в антонимичных СJlОЖНЫХ CJlOBax), который преобразуется в наречие в причаст­
ном обороте и соотносится с этим наречием и по своему значению, ШJJlуаффиксом (СМ.: 
R. s. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. У. Knyazeva, А. А. Sankin, А Сошse of Modem 
English Lexicology, М., 1966, стр. 127-128). 
21 тhe Concise Oxford Dictionary оС Current Епglish, 1956. 
2а Ibidem. 
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что имеются примеры, где в подобном положении встречается adv без -ly, воз­
можное лишь в сложных словах (в отличие от форм, оканчивающихся на -ly). 
ер. следующие примеры: 
а Jully-fledged swaddie (А. Sillitoe); а Jull-grown head (J. Salioger); 
the brightly-lit main street (D. Swaosoo); the bright-lit сhanсе (Maugham); 
Jreshly-hewnfirewood (D. Swaosoo); Jresh-made candy (ть. Wolfe); widely-
based criticism (Moroiog Star); widespread extortion (Mormog Star). 
Исследованный материал приводит к выводу, что наиболее продуктив­
ными среди моделей сложных слов, содержащих причастие П в качестве вто­
рого компонента, ЯВЛЯЮТСЯ: 
1. Модель n Part 11 в случае, когда сложное слово может быть преобра­
зовано в сочетание Part П Ьу N или реже Part 11 with N, где N обозначает агент 
действия или вещество, материал. 
2. Модель а Part 11, преобразуемая в глагольно-именное сказуемое; 
сложные прилагательные, образуемые по этой модели, выражают качество, 
состояние предмета, являющееся результатом выраженного причастием 
действия. 
з. Модель adv Part П, где adv - качественное наречие, совпадающее по 
форме с прилагательным, или наречие well; свободно образуются прилага­
тельные, содержащие определенный ряд качественных наречий, таких как 
long-, short-, high-, low-, deep-, wide-, clear-, hard-, new. 
В рассматриваемых сложных словах часто встречаются одни и те же 
причастия: -Ьоrn, -bound, -cut, -laden, -laid, -made, -set, struck (stricken) и 
некоторые другие. 
В ряде случаев одно и то же причастие встречается в словах, образован­
ных по разным моделям. Например: 
hard-laid, twice-laid (adv Part П); cream-laid, strap-/aid (о Part П); tailor-made, 
man-made, machine-made (о Part П); ready-made (а Part П); well-made (adv Part 
11). 
Иногда сложные прилагательные, содержащие одно и то же причастие, 
преобразуются в различные словосочетания. Например: 
heart-struck (stricken) - (with) one's heart struck (stricken); conscience-
stricken - (with) one's conscience stricken, stricken Ьу one's consc;ence; panic-
struck, hОl·гог-stгuсk - struck Ьу panic, horror; slave-born - born а 
slave, country-born - Ьоrn in the country; night-born - born· аl night. 
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BOJIbl1loe KOJIH'leCTBO CJIO>KHblX CJIOB, BKJIIO'IalO~HX TOT >Ke OCHOBHOii KOM-
nOHeHT, TaKlKe cnoco6cTByeT npO){YKTHBHOCTH MO){eJIH, T.e. cBo60){e 06pa30-
BaHH!! CJIO>KHblX npHJIarareJIbHblX C O.1l.HHM H 'reM >Ke npH'IaCTHeM II B npe){eJIax 
B03MOlKHocreii JIeKCH'IeCKOii CO'leTaeMOCTH 3TOro npH'IaCTH!!. 
Maskvos Valstybinis M. Torezo 
uisienio kalb1! pedagoginis institutas 
Iteikta 
1974 m. rugsejo men. 
COMPOUND ADJECTIVES CONTAINING PARTICIPLE 11 AS THEIR SECOND 
COMPONENT IN ENGLISH 
SW7II11iJI"y 
The patterns of compound adjectives containing Participle 11 as their second component are; 
n Part H, a Part n, adv Part n. 
According to tlie syntactic relations in the corresponding phrases these compounds are clas-
sified into: 1. compounds with objective relations (frost-sharpened, oi/cloth-covered), 2. com-
pounds with adverbial relations (factory-mtJde, long-faded), 3. compounds with subjective relations 
(heartstricken, neckwrung), 4. compounds with predicative relations (slave-born, green-painted). 
Certain criteria are established helping to d;stinguish compound words from phrases in mar-
ginal cases. 
The material investigated has shown that the patterns analysed are most productive in the 
following cases: 
L n Part II with n denoting agent or material; 
2. a Part H denoting quality or state which is the result of the action expressed by the parti-
ciple; 
3. adv Part II containing the stem of an adverb of maDDer homonymous with an adjective 
(most o/Ien-, long-, ~hort-, high-, low-, deep-, wide .. , clear-, hard-, new, and also well-). 
The same participles are usually met in various compounds formed according to one and the 
same or different patterns. 
New compounds are freely formed with the most frequently occurring components of the 
already existing compound words. 
